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SIXTY-EIGHTH 
ANNlllJAJIL 
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JOHN CARROLL UNIVERSITY 
MONDAY 
J U N E 1 4, 1 9 5 4 
3:00 P.M. 
UNIVERSITY HEIGHTS, OHIO 
ORDER OF EXERCISES 
Processional 
ANNOUNCEMENTS 
Very Reverend Frederick E. Welflc, .]. 
President, John Carroll University 
ADDRESS TO THE GRADUATE 
Thomas F. Patton 
Assistant President and First Vice-President 
REPUBLIC STEEL CORPORA1'10N 
CONFERRING OF DEGREES 
BENEDICTION 
Most Reverend Floyd L. Begin, S.T.D., Ph.D., J.C.D. 
Auxiliary Bishop of Cleveland 
Recessional 
DEGREES IN COURSE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Candidates will be presented by 
REVEREND EDWARD C. McCUE, S.J., Ph.D., S.T.L. 
Dean 
Bachelor of Arts 
Casimir Robert Bukala 
Richard James Capuano 
Richard Wall ace Clancey, 
summa cum laude 
Gerald Francis Futty 
Austin Francis Groden 
Thomas Charles J ermann, 
summa cum laude 
Richard Arthur Keeney, 
in absentia 
Fredric Francis McGunagle, Jr., 
cum laude 
John P. Prcela 
Paul Frederick Selle 
William Patrick Tobbe 
Robert George Toomey 
William Edward Tumney, 
cum laude 
Robert Arthur Wischmeyer, 
magna cum laude 
Bachelor of Science in Social Science 
Francis Vincent Abraham 
William John Adler 
Joseph John Amata 
Richard Paul Balogh, 
in absentia 
Edward Joseph Baugh 
Myron Daniel Billy, 
in absentia 
Harold Moses Bowman 
Terry Francis Brock 
Dean Charles Bryant 
John Francis Burke 
Thomas Eugene Buss 
Donald James Buynack 
Vincent Carioti 
Gilbert Thoronton Cave, 
cum laude 
Anthony Joseph Cichoke 
Robert Harold Clifford, Jr. 
Robert Francis Conlin 
John Murnane Connery, Jr., 
magna cum laude 
Thomas Alexander Corbett 
Anthony O'Neil Croak, Jr. 
Nicholas S. DiCaprio, 
magna cum laude 
Robert Francis Dober, 
magna cum laude 
Patrick William Doyle 
David Frank Dvorak 
Edward John Dvorak 
John Lewis Egan 
John Michael Erb 
Joseph John Fagan 
Robert Louis Farkas 
Donald Edward Fee 
William John Ferry 
Dominick Anthony Festa 
John Joseph Finnerty 
Ernest U. Fisco 
John Raymond Freas, 
cum laude 
Marie Antoinette Fuchik, 
cum laude 
Thomas Edmund Gilmore 
Donald Francis Gorman 
John Joseph Hammer 
Gerald Wayne Harriman 
John Denis Heffernan 
William Joseph Henrick 
Patrick James Hill 
Jerome Joseph Hokin 
David Paxton Hurd 
Vincent Joseph Jacob 
John Raymond Kearney 
Francis Andrew Kern 
Robert Joseph Kilfoyle 
Michael Arthur Knechtges 
Bachelor of cience m ocial etence 
Anthony Edmund Kolodosky 
Eugene Arthur Kopan 
David Rus ell Lazarony 
Jose Antonio Lecuna, 
in absentia 
Herbert Bruce Lederer 
Albert Alexander Lomazzo 
George Clement Lyman, Jr. 
Louis Vernon McAdams 
Thomas Owen McBride 
Gerald Gerard Miller 
William Patrick Moir 
Thoma J o eph Moore 
James Leonard Morrow, 
in absentia 
Edward Bartlett furphy 
Francis Robert Murray 
Margaret Catherine aughton 
David Carl Nilges 
L. Kenny O'Donnell, Jr. 
Therese Ann Olatta 
Steve Oleksyk, Jr. 
Charles Munhall O'Malley 
John Edward Onufer 
James William Pierson 
Adolph Pinheiro, Jr., 
in absentia 
Daniel E. Pipino 
James Thomas Prunty 
Robert Raymond Reilley, 
cum laude 
Wi1liam Joseph chlaudecker, 
magna cum laude 
William John Schneider 
David John Schuler 
Richard Harry halvoy 
Frank Adam Sliwinski, Jr. 
Robert Emmett Small 
Freel Harry mith 
Anthony :Yiario posato 
Robert Paul Stanwick 
Anthony Joseph Stefanek 
J arne Anthony Stepanek 
Joseph Daniel Sullivan, 
cum laude 
Thomas Patrick Sullivan 
James Hoynes Sutphin 
Robert Joseph Suvak 
James Francis Sweeney 
James John Tesar 
Rupert Thornton-Berry 
John Allen Vorndran 
Wi1liam Marren Wad den III 
John Edgar Weakland, 
magna cum laude 
Richard Alfred Weiss, 
cum laude 
Leo John W eithman 
Robert Anthony Witter 
Helen Dorothy Zaborowski 
Thadeus Anthony Zelek 
Bachelor of Science m Natural Science 
Louis Stephen Beliczky, 
in absentia 
James Thomas Cassidy 
Leonard Stephen Cech 
Patrick Anthony Clement 
Robert Eugene Collins 
James Alan Comyns 
Norbert Q. Felber, 
cum laude 
James Ray Fenger 
Donald Alfred Havlock 
Frank Adam Janosko 
Paul Terrence Kinkade 
Patrick Joseph Lanese, 
cum laude 
Charles Joseph McBride 
John Edward McGeary 
Peter Thomas Marth 
Kevin Paul Mayer, 
in absentia 
George Thomas Mercer 
Gerald Peter Nakhle 
James Arthur Partridge 
Donald Andrew Petrash 
Thomas Arthur Picard 
Cornelius Francis Reardon, Jr. 
Theodore Robert Sabine 
James John Schultheis, 
cnm lande, in absentia 
Vincent Anthony Tersigni 
Richard Aloysius Tobin 
Richard John Trivison 
Joseph Francis Was erbauer 
Eugene Leo Wiemels 
SCHOOL OF BUSINESS, ECO OMICS, 
A D GOVER MENT 
Candidates w:ill be pre ented by 
FRITZ W. GRAFF, 1\I.B.A., C.P.A., Dean 
Bachelor of cience m Business Administration 
Herbert George AlJchin 
Edward Joseph Augustin 
J. Robert Bajec 
Clarence Vincent Blake 
James Edward Braham, 
cum laude 
Eugene John Burns 
J o eph Clarence Burns 
John Frederick Carson 
Jay Robert Clark 
Lawrence Anthony Davis 
Laurence Alan Donohoe 
Richard Thoma Dow 
Joseph Raymond Fakult, 
in absentia 
Edward Franci Feran 
William Wayne Frett, 
magna cum laude 
George Gilmore Frye 
Paul Alfred Hoffmeyer, 
in absentia 
Gene Alan Hogan 
Thomas Ignatius Holtwick 
Richard Joseph Houseman 
Patrick Jo eph Hynes III 
John Harold Ilg 
Kaye Donald Kause 
Donald Dennis Ke1ley, 
cu.m laude 
Ronald Franklin Kinney, 
in absentia 
James William Kipfstuhl 
Richard James Kubalski 
Ronald Edward LaFleche 
Robert Joseph Lang 
John Leo McCoy 
Joseph Moore 1cKeon, Jr., 
cum laude 
John Francis McLaughlin, 
in absentia 
John Richard MacLeod 
Francis J o eph Mal1oy 
Thomas James Maney, Jr. 
Alvin W. Mantz 
Thomas Edward Meldon 
William Mi ichko 
Edward Francis Mundzak 
William Anthony ewkirk 
James J o eph O'DonneH 
James John 0' eill, Jr. 
Ramon Stanley Panetti 
James Foster Rapier 
Frank J o eph Schwartz 
Russell Albert Sherman 
John Richard Spaniol 
Edward Joseph Traczynski, Jr. 
William Joseph Unger 
Robert Charles Vignos 
John Charles Wensinger 
Bachelor of Science in Governmental Administration 
Donald Eugene Massaro 
GRADUATE DIVISION 
Candidates will be presented by 
REVERE D H E TRY F. BffiKENHAUER, .J ., Ph.D., .T.L. 
Director 
Master of Arts 
MATlLDE JULIETA BRACHTL . . . . Cleveland, Ohio 
A.B., Mount St. Joseph College, 1951 
SISTER MARGARET JoHN BRENNAN, O.P. . . . . Adrian, Michigan 
A.B., Siena Heights College, 1945 
AuGUSTINE CAUGUlRE . . . . . . . . . South Euclid, Ohio 
B.S.S., John Carroll University, 1953 
REVEREND DANIEL RICHARD Co WAY, O.F.M.CAP. . Herman, Pa. 
St. Fidelis College 
SISTER JEROME MARIE FosTER, O.P. Detroit, Michigan 
A.B., Siena Heights College, 1945 
ANGELA URSULA HAMLI Cleveland, Ohio 
A.B., We tern Reserve University, 1921 
AMOS NEAL HENRY . . . . . . . . . . . Cleveland, Ohio 
Th.B., Cleveland Bible College, 1950 
REVEREND CHRI TOPHER ANDREW HITES, O.S.B., Newark, New Jersey 
University of Budapest 
FRANC! THOMA J AKIELA ZEK . . . . . . Cleveland, Ohio 
A.B., John Carroll University, 1953 
GEORGE ANTHO Y KMIECIK . . . . . . . Cleveland, Ohio 
B.S.S., John Carroll University, 1950 
SISTER HELEN THOMA McCLAIN, O.P. . . . Adrian, Michigan 
A.B., Siena Heights College, 1947 
JOSEPH FRANK MOENICH . . . . . . . . . Middlefield, Ohio 
B.S.S., John Carroll University, 1949 
SISTER JoH THOMA MuLLINS, O.P. . . . . . Cleveland, Ohio 
A.B., Siena Heights College, 1948 
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MtJSter of Arts 
]AlliES EDWARD NEMEC . Shaker Heights, Ohio 
B.S., We tern Reserve University, 1949 
0. CHARLES NIX . Cleveland, Ohio 
A.B., Baldwin-Wallace College, 1950 
SISTER JANE THOMAS PAYETTE, O.P. Flint, Michigan 
Ph.B., Siena Height College, 1947 
JOHN FREDERICK PLATZ . . . . East Cleveland, Ohio 
B.S.S., John Carroll University, 1953 
SISTER M. BERNICE A E PoKORSKI, O.P. . . Cleveland, Ohio 
Ph.B., Siena Heights College, 1949 
SISTER MARY CoLO.IBIERE REA, C.S.A. Lakewood, Ohio 
A.B., Notre Dame College, 1945 
SISTER MARY ELLEN THERE E LATTERY, C.S.A. . Lakewood, Ohio 
A.B., Notre Dame College, 1937 
]AlliES HAWKEN SllrEED . Lyndhurst, Ohio 
A.B., Allegheny College, 1952 
MADGE A. Sl'ttYTHE . South Euclid, Ohio 
B.S., Western Reserve University, 1933 
REVEREND JoHN JosEPH STEFANOV . Falls City, Nebraska 
St. Benedict's College- St. Francis Seminary 
AL FRANCIS TniZZINO . . . . Cleveland, Ohio 
A.B., Ohio State University, 1948 
SISTER M. MERCEDES WALTO , O.S.U. . Cleveland Heights, Ohio 
A.B., Ursuline College, 1943 
DEAN RICHARD WrNKELl'ttAN . Cleveland, Ohio 
B.S.S., John Carroll University, 1953 
Master of Science 
EDWIN LYON III . . Lanham, Maryland 
B.S., John Carroll University, 1952 
JAMES MARTIN McKEE . Cleveland, Ohio 
B.S., John Carroll University, 1952 
JoHN RoBERT ScHUMACHER . East Cleveland, Ohio 
B.S., John Carroll University, 1952 
RAntoND JosEPH SLOCAR . . Cleveland, Ohio 
B.S., John Carroll University, 1953 
WAYNE JosEPH SuBCASKY. University Heights, Ohio 
B.S., John Carroll University, 1952 
HONORARY DEGREES 
Doctor of Laws 
JAMES C. CoNNELL Cleveland, Ohio 
Judge, Court of Common Pleas 
ELTON HoYT 2 D . Cleveland, Ohio 
Senior Partner, Pickands Mather and Company 
FRANK E. J 0 EPH . Cleveland, Ohio 
Attorney at Law 
Member of the Firm of Jones, Day, Cock ley, and Reavis 
THOMAS F. PATTO Cleveland, Ohio 
As istant President and First Vice-President 
Republic Steel Corporation 
Doctor of Science 
TuOMAS KEITH GLENNAN Cleveland, Ohio 
President, Case Institute of Technology 
Candidate for Degrees a Member of the Cia s of 1954 
Upon the Completion This Summer of the Military 
Requirements for a Commis ion as Second 
Lieutenant in the United States Army 
Bachelor of Science in Social Science 
Leland Charles Shanle 
Bachelor of Science in Natural Science 
Robert John Coerdt, magna cum laude Raymond Carl Loyer 
Bachelor of Science in Business Administration 
Adelbert Thomas Tepley 
UNITED STATES ARMY RESERVE 
Commissioned Officers 
William John Adler 
Herbert George Allchin 
Joseph John Amata 
Edward Joseph Augustin 
J. Robert Bajec 
Clarence Vincent Blake 
Harold Moses Bowman 
Dean Charles Bryant 
John Francis Burke 
Eugene John Burns 
Joseph Clarence Burns 
Thomas Eugene Buss 
Donald James Buynack 
John Frederick Carson 
Leonard Stephen Cech 
Anthony Joseph Cichoke 
Jay Robert Clark 
Patrick Anthony Clement 
Robert Harold Clifford. Jr. 
James Alan Comyns 
John Murnane Connery, Jr. 
Thomas Alexander Corbett 
Anthony O'Neil Croak, Jr. 
Laurence Alan Donohoe 
Richard Thomas Dow 
John Lewis Egan 
John Michael Erb 
Joseph John Fagan 
Joseph Raymond Fakult 
Donald Edward Fee 
Norbert Q. Felber 
James Ray Fenger 
Dominick Anthony Festa 
John Joseph Finnerty 
William Wayne Frett 
Thomas Edmund Gilmore 
John Joseph Hammer 
Gerald Wayne Harriman 
John Denis Heffernan 
William Joseph Henrick 
Patrick James Hill 
Paul Alfred Hoffmeyer 
Gene Alan Hogan 
Patrick Joseph Hynes Ill 
Thomas Charles J ermann 
Kaye Donald Kause 
Commissioned Officers 
John Raymond Kearney 
Richard Arthur Keeney 
Paul Terrence Kinkade 
Michael Arthur Knechtges 
Anthony Edmtmd Kolodosky 
Eugene Arthur Kopan 
Robert Joseph Lang 
David Russell Lazarony 
Herbert Bruce Lederer 
George Clement Lyman, Jr. 
Louis Vernon McAdams 
Charles Joseph McBride 
Thomas Owen McBride 
Joseph Moore McKeon, Jr. 
John Francis McLaughlin 
John Richard MacLeod 
Thomas James Maney, Jr. 
Thomas Edward Meldon 
George Thomas Mercer 
Gerald Gerard Miller 
William Patrick Moir 
Thomas Joseph Moore 
Edward Francis Mundzak 
Edward Bartlett Murphy 
David Carl Nilges 
Steve Oleksyk, Jr. 
Ramon Stanley Panetti 
James Foster Rapier 
Cornelius Francis Reardon, Jr. 
Theodore Robert Sabine 
William Joseph Schlaudecker 
David John Schuler 
Paul Frederick Selle 
Russell Albert Sherman 
Robert Emmett Small 
John Richard Spaniol 
Anthony Mario Spo ato 
James Anthony Stepanek 
Joseph Daniel Sullivan 
Thomas Patrick Sullivan 
Robert Joseph Suvak 
James Francis Sweeney 
James John Tesar 
Edward Joseph Traczynski, Jr. 
William Edward Tumney 
William Marren Wad den III 
John Edgar Weakland 
Robert Arthur Wischmeyer 
Robert Anthony Witter 
Thadeus Anthony Zelek 
CERTIFICATES IN BUSINESS ADMINISTRATION 
William C. lartin William Francis Prendergast 
TEACHING CERTIFICATES 
OHIO STATE FOUR-YEAR PROVISIONAL 
Dean Charles Bryant 
Douglas Charles Burns 
Augustine Caliguire 
Vincent Carioti 
James Thomas Cassidy 
Robert Francis Dober 
Donald Daniel Fai.x 
Dominick Anthony Festa 
Reverend John Leo Fiala 
Francis Thomas J akielaszek 
Thomas Charles J ermann 
John Joseph Mathews, Jr. 
Robert Joseph Peck 
Robert Raymond Reilley 
Philip William White 
Robert Anthony Witter 
MEMBERSHIP CERTIFICATES 
ALPHA SIGMA ru 
NATIONAL JE UIT HONORARY FRATER ' ITY 
James Edward Braham 
Augustine Caliguire 
William Wayne Fret~ 
Cornelius Francis Reardon, Jr. 
David John Schuler 
Wayne Joseph Suhcasky 
Fredric Francis McGunagle, Jr. William Edward Tumney 
Robert Arthur Wischmeyer 
SONS OF CARROLL 
l Sons of Carroll, gather near her, 
Let your joyful anthem ring; 
Sound your Mother's praise, revere her, 
Her fair name full proudly sing. 
2 Loyal ever, brave and true, 
We, the sons of Carroll U., 
Pledge our love to Alma Mater, 
To the Gold and Blue. 
3 Unto noble conquests guiding, 
Kindled she our hearts to strife; 
Wisdom taught us, faith-abiding, 
Showed us manhood-worth of life. 
4 Grateful hearts we bring to you; 
Hail with song our Carroll U. 
Long may live our Alma Mater, 
Long - the Gold and Blue. 
